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The Comparison of Internal Teaching Quality Assurance
Systems in China and Spain: Based on the Case Study
of Ocean University of China and University of Deusto
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Abstract: This paper compares the internal teaching quality management implemen-
ted in the Ocean University of China and University of Deusto and presents findings on
the following: Internal teaching quality management implemented in the two universities is
grounded in a deep understanding of“higher education quality”; Ocean University of
China is more inclined to quality assessment and feedback of“top down”; University of
Deusto emphasizes quality control and improvement which is more“bottom up” . The
difference in educational ideas is that Ocean University of China is partial to“National
Demand Theory”and“teacher － centered”，while University of Deusto is more“Person-
al Demand Theory”and“student － centered”.
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学质量管理特色; 而西班牙第斯托大学 ( Uni-
versity of Deusto) ，作为博洛尼亚进程的子计划
———欧洲教育结构调整计划 ( Tuning Educational
Structures in Europe) 的两所主持单位之一，也
率先实践了基于欧洲教育结构调整的内部教学
质量管理计划。该计划由分布于欧洲 32 个国家
39 所高校［2］ 的 135 位各学科专家参与，针对欧
洲高校内部质量保证的要求，通过对行业变化、
社会需求、毕业生及各学科专家的综 合 调 研，














个校区，共有 34800 余名各类学生 ( 其中全日





势，高瞻远瞩: 20 世纪 80 年代教学评估拉开序





















阶段: 第一阶段从 2000 年 12 月到 2003 年 1 月;
第二阶段从 2003 年 2 月到 2004 年 12 月; 第三
阶段从 2005 年 1 月到 2006 年 10 月; 第四阶段





















































































益相关 者。因 此，利 益 相 关 者 对 高 等 教 育 的






三 中 西 高 校 内 部 教 学 质 量 管 理
比较
工商界的全面质量管理思想和理论对高等




提出的 “PDCA 循环”［11］ 颇具代表性。PDCA 循
环是计划 ( Plan) 、执行 ( Do) 、检查 ( Check) 、
处理 ( Action) 的简称，也是全面质量管理工作
必须经过的四个阶段。计划阶段 ( P) 是顾客及
其他相关方的要求及组织的方针，建立过程的
目标，确定过程的方法和准则，确定过程所需
要的资源和信息; 执行阶段 ( D) 是按照策划的
结果实施过程; 检查阶段 ( C) 是根据质量方
针、质量目标和产品要求，对过程的参数和过
程的结果进行监视和测量，并报告监视和测量




对 1985 年 《中共中央关于教育体制改革的决
定》的提出而启动的。因此当时的教学评估专


















力要求基准点 ( 一般能力和专业能力) 。如仅教
育学领域就问卷调查了 879 位毕业生、201 位雇
主和 134 位专业学者，若加上商业企管学、地
质学、历史学、数学、化学、物理学这六大领
























此外，还不可忽略高等教育的一个主 要 目 标:








































采取“看 ( 各方面的评价信息 ) 、听 ( 各专家





教学督导负责对全校的教学过程、教 学 质 量、
教学秩序、教学管理等进行督促、检查、指导，
对存在的问题提出改进的意见和建 议。另 外，











UD 的主要工作内容有③ : 确认学院层面应该发
展的教学价值观和教学技能; 帮助学生学习的




































































































①③ 2010 年 6 月 23 日厦门大学范怡红教授赴西班牙第斯托大学访谈该校教育学院院长约苏·爱扎吉瑞教
授 ( Josu. S. Eizagirre) 时所得到的数据和资料。
②学科专家组由相同和相近学科的专家组成; 横向专家组由不同学科专家组成，对评估课进行全面听课，
并进行横向比较; 同行专家组由相同学科的专家担任，有时聘请兄弟院校或研究院具有较高学术造诣和教学水
平的专家学者。( 宋文红，马勇 . 质量为本 孜孜以求 ［M］ . 山东: 中国海洋大学出版社 . 2007: 47. )
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